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Señores miembros del jurado: 
Cumpliendo con los  reglamentos de grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento a ustedes el trabajo de investigación titulado “planeamiento 
tributario y la gestión financiero en las mypes, distrito de Los Olivos, año 2018”, la 
misma que pongo a su consideración y espero pueda cumplir con aquellos 
requisitos de aprobación para Optar por el título Profesional de Contador Público. 
Tiene como objetivo demostrar que el planeamiento tributario tiene relación con 
la gestión financiera en las mypes del distrito de los olivos, así como informar 
sobre la importancia de aplicar el planeadito tributario de manera que la gesto 
financiera pueda ser pueda ser  eficaz. 
El proyecto de investigación presente estructurado en 8 capítulos. En el I 
capítulo, se muestra la introducción. En el II capítulo, se muestra el marco 
metodológico así como el método de investigación. En el III capítulo, se presentan 
los resultados. En el IV  capítulo, se muestran las discusiones. En el V capítulo, 
las conclusiones. En el VI capítulo, se presentan las recomendaciones. En el VII 
capítulo, se menciona las fuentes bibliográficas. En el VIII capítulo, se detallan los 
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El presente proyecto de investigación tiene por objetivo determinar el 
planeamiento tributario y su relación con la gestión financiera en las MYPES del 
distrito de Los Olivos, año 2018. La importancia de esta investigación se basa en 
que las MYPES no toman en cuenta que la realización de un planeamiento 
tributario y por ello muchas veces incurren en multas o sanciones generado así 
que la empresa pueda pagar un porcentaje alto a la administración tributaria 
pudiendo usar ese dinero para otros gastos que puedan generar ganancias. 
La investigación es de tipo correlacional y presenta un diseño no experimental 
transversal, con la población de 61 personas que trabajan en contabilidad en 18 
empresas localizados en el distrito de Los Olivos, la muestra la conforman 53 
personas. Se utilizó la técnica de la encuesta y la recolección de datos fue el 
instrumento, El cuestionario se aplicó a las MYPES localizados en el distrito de 
Los Olivos. Para que los instrumentos sean validados se hizo uso el criterio de 
juicios de expertos y para ser más defendido aún se aplicó el Alpha de Cronbach; 
para comprobar la hipótesis se aplicó la prueba de Sperman. 
En la investigación se llega a  concluir que el planeamiento tributario tiene 
relación con la gestión financiera en las mypes del distrito de Los Olivos, año 
2018. 
 













The objective of this research project is to determine tax planning and its 
relationship with financial management in the MYPES of the district of Los Olivos, 
2018. The importance of this research is based on the fact that the MYPES do not 
take into account that the realization of a tax planning and therefore often incur 
fines or penalties generated so that the company can pay a high percentage to the 
tax administration can use that money for other expenses that can generate 
profits. 
The research is of correlational type and presents a non-experimental cross-
sectional design, with the population of 61 people working in accounting in 18 
companies located in the district of Los Olivos, the sample consists of 53 people. 
The survey technique was used and the data collection was the instrument. The 
questionnaire was applied to the MYPES located in the Los Olivos district. In order 
for the instruments to be validated, the criterion of expert judgments was used 
and, to be more defended, the Cronbach Alpha was applied; To test the 
hypothesis, the Sperman test was applied. 
The research concludes that tax planning is related to financial management in the 
mypes of Los Olivos district, 2018 











































1.1 Realidad problemática 
Las MYPES en toda américa latina y también el caribe son los generadores del 
47% de la ocupación, es decir que estas forman la mayor fuente de trabajo siendo 
una de las claves para mejorar la empleabilidad a pesar muchas de ella son 
informales y tienen una baja productividad. Además, en comparación con otra 
empresa  las MYPES ofrecen más puestos de trabajo a unos 127 millones de 
personas, mientras que las empresas medianas y grandes solo un 19%, esto 
según el informe la organización internacional de trabajo. Entre algunas de las 
medidas dela OIT para las mypes se encuentra simplificar la reglamentación, 
acceder de manera sencilla al financiamiento finalmente apoyar su formalización 
empresarial así como laboral de manera que puedan incrementar su productividad 
con accesos a tecnología y nuevos procesos de innovación. 
Las pequeñas y medianas empresa tienen un papel importante en la economía 
del PERU porque  contribuyen la creación del empleo reduciendo así la pobreza 
de modo que aumenta el Producto Bruto Interno. Respecto al tamaño empresarial 
el 99.5% representan las micro, pequeñas y medianas empresas y solo el 0.5% 
las grandes. El PBI peruano ha estado en crecimiento entre el 2010 y el 2014  
siendo el 5,8% y la tasa de crecimiento de las empresas pequeñas y medianas en 
ese periodo fueron de 6,68% y en cuanto a la colaboración de los créditos 
financieros en el año 2014 las mypes representaban un 10% del total siendo 
evidente que las mypes se  han ido convirtiendo en parte importante de la 
economía en el Perú, sin embargo cabe mencionar que aún tienen limitaciones 
para su participación en el comercio internacional  puesto que sus niveles 
tecnológicos impiden adaptarse  la nueva información. 
 
Con el transcurrir de los años entre las compromisos que ha tenido y tiene aún 
la administración tributaria - SUNAT es el de pedir el pago de las obligaciones 
tributarias las cuales muchas veces  no lo cumplen ya que ellos  saben que no 
pagar o pagar menos de lo debido les  generara el aumento de sus utilidad. 
En la actualidad existen problemas que aquejan a las empresas y uno de ellos 
el incumplimiento de pago según el cronograma de vencimientos de algunas 
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obligaciones Tributarias como es el pago del IGV, el impuesto a la Renta lo cual 
muchas veces se debe a la falta de conocimiento de las alternativas, dificultando 
así la gestión financiera de la empresa ya que esta se encarga de administrar los 
recursos para gestionar la toma de decisiones que realice ya sea para actividades 
de inversión o financiamiento y no solo en ese aspecto sino también en el análisis 
financiero que realizara para calcular el nivel de endeudamiento y la capacidad de 
pago que puede tener. 
La investigación presentada tiene como finalidad dar a conocer como el 
planeamiento tributario se relaciona con la gestión financiera en las MYPES de 






















1.2 Trabajos previos 
1.2.3 Antecedentes Nacionales. 
Pachas (2016), en la tesis titulada: El planeamiento tributario como instrumento 
de gestión empresarial y rentabilidad de las empresas de transporte terrestre de 
carga de Lima Metropolitana, 2014”, Tesis para la obtención del título de Contador 
Público de la Universidad Universidad San Martin de Porres. 
Señala que el proyecto presentaoa tuvo como objetivo general “investigar de 
qué manera el planeamiento tributario como instrumento de gestión empresarial 
contribuye en la rentabilidad de las empresas de transporte terrestre de carga de 
lima metropolitana.” 
El autor concluyó que la empresa Transporte y Negociaciones Sr. de 
Quinuapata S.A.C., incumple con el pago de sus obligaciones tributarias en las 
fechas indicadas, lo que ha ocasionado implicar los recursos financieros de 
terceros para efectuar los mencionados responsabilidades. 
Rodríguez (2014), en la tesis titulada: Planeamiento tributario y su incidencia en 
la situación financiera de la Empresa Inmobiliaria Santa Catalina SAC de la ciudad 
de Trujillo en el periodo 2013, Tesis para la obtención del título de Contador 
Público de la Universidad Nacional de Trujillo.  
La investigación tuvo por objetivo “determinar el planeamiento tributario incide 
en la situación financiera de las empresa Inmobiliaria Santa Catalina S, A.C. de la 
ciudad de Trujillo en el periodo 2013.” 
El autor llegó a la concluir que el planeamiento tributario influye directamente 
en la economía y finanzas de la empresa Inmobiliaria Santa Catalina S, A.C ya 
que de acuerdo a la información financiera se logra verificar con indicadores el 
aumento de los resultados en especial del nivel ganancia la aplicación de un 
planeamiento tributario correctamente establecido. 
Quispe y Orellana (2016), en su tesis titulada: Planeamiento tributario para el 
fortalecimiento en la toma de decisiones de las empresas constructoras de la 
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provincia de Huancayo, Tesis para la obtención del título de Contador Público de 
la Universidad Nacional del centro del Perú.  
La investigación tuvo como objetivo “determinar la influencia del planeamiento 
tributario en el fortalecimiento de la toma de decisiones de las empresas 
constructoras de la provincia de Huancayo.” 
Respecto al proyecto concluye que las constructoras de Huancayo, tienen 
deficiente plan tributario, ya que calculan y pagan impuestos, de la misma manera 
usan las formas fáciles para disminuirlos, por ejemplo recurren a la evasión, lo 
que genera a que puedan ser vulnerables ante riesgos, que les producirá en un 
futuro consecuencias económicos perjudiciales. 
Benites y Del Campo (2015), en su tesis titulada Planeamiento tributario como 
herramienta para afrontar la fiscalización tributaria en la empresa OMEGA SAC, 
Trujillo año 2014 – 2015., Tesis para la obtención del título de Contador Público 
de la Universidad Privada Antenor Orrego. 
 La investigación presentada tuvo por objetivo “demostrar que el Planeamiento 
Tributario incide de manera positiva tanto económicamente como financieramente 
en los resultados frente a una Fiscalización Tributaria a la Empresa OMEGA SAC 
en la ciudad de Trujillo, año 2014-2015.” 
Los autores pudieron concluir y decir que la realización de un correcto 
Planeamiento Tributario, le facilita a la Empresa OMEGA SAC quedar prevenidos  
y acoger con victoria aquellos cambios a darse y la alternativa  de un 
Planeamiento Tributario permitió preparar un balance económicamente y 
financieramente ya que ayuda al reconocimiento, programación y determinación 
con más exactitud el pago al fisco. 
Malca (2016). En su tesis titulada: El control interno de inventarios y su 
incidencia en la gestión financiera de las empresas agroindustriales en lima 
metropolitana - 2015, Tesis para la obtención del título Profesional de Contador 
Público de la Universidad San Martin de Porres. 
El objetivo de la investigación consistió en “evaluar el control interno de 
inventarios que realizan las empresas agroindustriales para establecer su 
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incidencia en la gestión financiera de las empresas agroindustriales de Lima 
Metropolitana – 2015.” 
El autor concluyó que hay una deficiente implementación en el sistema de 
control interno a los niveles de control preventivo y de detección en los inventarios 
lo que origina una complicación al momento de efectuar la realización de la 
gestión financiera, ya que no existen operaciones que aseguren la fiabilidad de la 
información.  
Tafur (2017). En la tesis llamada: El control del riesgo crediticio y su incidencia 
en la gestión financiera de las empresas procesadoras de té en Lima 
metropolitana 2014, 2015, Tesis para la obtención del grado académico de 
Maestra en Contabilidad y Finanzas con mención en Auditoría y Control de 
Gestión Empresarial. 
 La investigación tuvo por objetivo “evaluar de qué forma el control de riesgo 
crediticio incide en la gestión financiera de las empresas procesadoras de té en 
Lima Metropolitana 2014 al 2016.” 
El autor llega a concluir que las cuentas incobrables calculadas correctamente 
permiten lograr buena administración del capital de trabajo en todas las 
instituciones, teniendo por resultado, el reconocer pertinentemente la 
predisposición de esa provisión y con ello optar por maneras de corrección 
logrando aminorarlas.  
Moya (2016). En su tesis titulada: La gestión financiera y su incidencia en la 
renta de la empresa de servicios GBH S.A. en la ciudad de Trujillo, año 2015, 
Tesis para Optar el Título de Contador Público de la Universidad Cesar Vallejo.  
La investigación tuvo como objetivo el de “analizar la gestión financiera y su 
incidencia en la renta de la empresa servicios GBH S.A. en la Ciudad de Trujillo, 
año 2015” 
El autor llega a concluir que la empresa GBH S.A en la actualidad no cuenta 
con una gestión financiera adecuada y ello se ve reflejado en una baja 
rentabilidad teniendo  pérdidas y con ello perjudicando el dinero de los 
accionistas. Asimismo no hay  un personal que asesore continuamente a la 
empresa con la realización de los análisis correspondientes y mejorarla de modo  
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que logren ser una empresa con buena rentabilidad y competitividad en el sector 
de hoteles. 
Salazar (2017). En su tesis titulada: Gestión Financiera para incrementar la 
liquidez en la ONG Socios en Salud Sucursal Perú, Lima 2017, Tesis para obtener 
el Título profesional de Contador Público de la Universidad Norbert Winer. 
Señalas que la investigación presentada tuvo por objetivo “mejorar la gestión 
financiera para incrementar la liquidez en la ONG Socios en Salud Sucursal Perú 
2017.” 
 El autor concluye que con el modelo de mejora se trata de enmendar parte de 
los dificultades, también de disminuir las fallas y tener mejoras que logren obtener 
ingresos mediante los proyectos ya sean de indagación e mediación, por ello se 
trató  un plan de mejora con la finalidad de optimizar la gestión financiera y tener 
una liquidez en la Organización No Gubernamental Socios en Salud Sucursal 
Perú 2017, con el objetivo de lograr que los procedimientos financieros sean 
buenos  para perfeccionar la liquidez e incitar a que la ONG forme sus propios 
planes obteniendo eficiencia y eficacia. 
1.2.3. Antecedentes Internacionales. 
Piedra (2016), en su tesis titulada: Planificación tributaria y su incidencia en el 
presupuesto de la finca San Carlos de la ciudad de Machala. Tesis para la 
obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA. De la 
Universidad Técnica de Machala.  
Señala que el objetivo de la investigación fue “determinar cómo la deficiente 
planificación tributaria incide en el presupuesto de la FINCA SAN CARLOS, de la 
ciudad de Machala” 
El autor llega a concluir que la empresa de la cuidad de Machala carece  de un 
tipo de planificación de sus tributos porque no tiene en cuenta los beneficios y 
exoneraciones que reducen la carga impositiva, y esto ha ido generando una serie 
de problemas como la no coordinación en cuanto a pagos de tributos, con ello 
aumentando sanciones y multas las cuales más adelante pueden causar la 
clausura de la empresa. 
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Chabeli (2015). En la tesis titulada: La planificación tributaria como herramienta 
dirigida a optimizar la carga fiscal en las retenciones del impuesto al valor 
agregado en la empresa de Leoptica, C.A. Tesis para la obtención del título de 
Especialista en Gerencia Tributaria De la Universidad de Carabobo.  
Señala que la investigación tuvo como objetivo  “evaluar la planificación 
tributaria como herramienta dirigida optimizar la carga fiscal de las retenciones del 
Impuesto al Valor Agregado en la empresa Leoptica, .C.A.” 
El autor concluye que la planificación tributaria se da gracias a estrategias que 
aprueban lograr el equilibrio de las empresas en una economía que está en 
constante cambio, lo que afectan el aspecto fiscal, por ello se crearon estrategias 
tributarias con beneficios que ayudan a disminuir la carga tributaria.  
Vinueza (2014). En la tesis titulada: Análisis y propuesta de mejora de la 
gestión financiera de las microempresas comerciales de acumulación ampliada de 
la ciudad de Quito. Tesis para la obtención de título de Magister en Dirección de 
Empresas de la Universidad Andina Simón Bolívar.  
La investigación tuvo por objetivo “hacer el análisis de la gestión financiera en 
las microempresas comerciales de acumulación ampliada de la ciudad de Quito, y 
desarrollar una propuesta que permita mejorar su administración financiera.” 
El autor concluye que el empresario debe monitorear de manera constante las 
cuentas de los bancos para enfrentar las deudas, además se resaltó que en la 
gestión del dinero se tienen que lograr correctos saldos en la caja, de manera que 
los recursos se utilicen en la actividad de la empresa, fortificando al capital de 
trabajo.  
Luna (2015). En su tesis titulada: Evaluación de la gestión financiera de 
empresas importadoras  - mayoristas del ramo ferretero periodo de estudio años 
2013 - 2014. Tesis para la obtener al Título de Magíster en Administración de 
Empresas Mención Finanzas en la Universidad de Carabobo. 
Señala que la investigación tuvo por objetivo “evaluar la gestión financiera de 
las empresas importadoras- mayoristas del ramo ferretero en el municipio 
libertador del estado Aragua, caso de estudio: Distribuciones Ferreteras para 
mayoristas (DFM) CA. Años 2013- 2014.” 
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El autor concluye las políticas financieras son importantes y que estas son 
claves para definir las estrategias que debe implementar la organización en 
aspectos como el financiamiento, la inversión, y los dividendos en destino de las 
decisiones para tener una referencia de hacia dónde se debe dirigir el negocio 
conllevando a la exploración y desarrollo de nuevas unidades de negocio. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Planeamiento tributario. 
1.3.1.1 Definición. 
El planeamiento tributario es un instrumento, herramienta la cual tiene por 
finalidad maximizar los capitales de la empresa y logrando que esta pueda tener 
beneficios tributarios y económicos, disminuir las cargas impositivas teniendo en 
cuenta que esas estrategias se encuentren dentro de lo permitido por las leyes o 
utilizando los vacíos legales tienen las normas de tal manera que la empresa 
pueda incrementar sus utilidades reduciendo los riesgos que se puedan presentar 
en un futuro haciendo además que se pueda llegar a ser más competitiva. 
Para (Benites, E. et al. 2015), el planeamiento tributario son acciones que se 
planean en día el hoy siempre cumpliendo con las normas las cuales las 
podremos poner en marcha y nos traerá consigo el goce de tener beneficios 
tributarios como también el de estar en un régimen tributario adecuado de tal 
manera que podamos cumplir con el pago de impuestos en benéfico del estados 
el periodo tributario dado (p. 39). 
El objetivo del planeamiento tributario es planear la carga tributaria que podrá 
soportar la institución de manera que no se vea afectada y siempre cumpliendo 
con las leyes y normas. Ello implica adoptar políticas adecuadas para todos los 
casos, esto como resultado de la toma de decisiones empresariales. (Rodríguez, 
2014, p. 12) 
Para (Parra, A. 2010). El planeamiento tributario está relacionado al 
planeamiento general de la empresa, este comprende la utilización de las 
alternativas que brinda las normas fiscales para  proporcionar  beneficios 
tributarios (p. 35). 
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 El planeamiento tributario examina aquellos ahorros autorizados por la 
legislación tributaria, organizando los comercios de manera que aquellos 
impuestos que por cierto son inevitables, no impacten de manera negativa sus 
operaciones” Saavedra (2013, pág.48) 
Se puede decir entonces por todo lo mencionado anteriormente que lo que 
tienen en común los conceptos es que el planeamiento tributario busca el ahorro 
fiscal para el contribuyente  y este no es un proceso que corrige el pasado, sino 
uno que previene las acciones futuras  como el desarrollo de las contingencias 
tributarias. 
1.3.1.2 Importancia 
La diligencia de un buen planeamiento tributario en las instituciones son 
importantes porque gracias a ello se evitará el pago indebido a la administración 
tributaria – SUNAT lo cual trae como consecuencia para la empresa disminución 
en la liquidez ya que no solo pagaría la multa impuesta o la sanción si no incluida 
a ella los intereses que se generan. 
1.3.1.2.1. Obligaciones tributarias 
Las obligaciones tributarias nacen debido a la existencia de un hecho imponible 
ya que al generar renta el contribuyente está obligado cumplir con el pago de 
tributos, de lo contrario se le impondrá una sanción tributaria. 
Para (Fernández M. 2016 p. 7) la obligación tributaria es la relación entre el 
sujeto activo y el sujeto pasivo, determinado por ley, y posee por objetivo el 
acatamiento de la  prestación tributaria, exigiendo el pago de manera coactiva. 
La obligación tributaria es la muestra del tributo, además de ser el centro de los 
sabidurías científicas del derecho tributario ya que determina el momento en que 
nace, quien debe soportar, y cuál es su contenido y cuando ha de considerarse 
extinguida (García, 2003, p.127). 
El acatamiento de las obligaciones tributarias ya sean formales o sustanciales 
hace que la empresa proporciona elementos para su mejora continua y buena 
competitividad, además si la empresa realiza declaraciones juradas correctas 
genera confianza desde el cliente hasta en los accionistas (Ventura, 2015, p.37). 
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Impuesto General a las Ventas  
(SUNAT) señala que impuesto general a las ventas es aquel que tiene por 
finalidad de gravar las fases operativas y distributivas de una actividad, y el 
consumidor final es quien se encarga de asumirlo ya que este impuesto se 
encuentra mayormente en el precio de copra de aquellos productos que compra. 
El pago que realiza el consumidor final en cuanto al IGV es el 18% del valor del 
producto o servicio, sin embargo a tasa de este impuesto en realidad solo es el 
16% a la cual se añade el 2% del impuesto de promoción municipal (IPM). 
Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 
Toda actividad que el contribuyente realice y esta que genere ganancias está  
obligada a pagar el Impuesto a la Renta. Este impuesto se determina cada año, 
gravando actividades ya sea aquellas que provengan de trabajo o de la 
explotación de un capital.  
Presentación de impuestos 
(SUNAT) Señala que la presentación de impuestos es un reporte que deben de 
presentar todas las personas tanto jurídicas como  naturales a la administración 
tributaria, en ello se  informara cuantos ingresos tuvo en el periodo, cuantos 
gastos se realizaron, quienes fueron nuestros clientes y proveedores.  
Comprobantes de pago 
(SUNAT) señala que el CDP es aquel escrito que certifica la entrega de bienes, 
ya sea en uso o mediante la prestación de algún servicio, y este para que se 
considere como ello se tiene que emitir e imprimir de acuerdo al cumplimiento de 
las normas de comprobante de pago. 
 
1.3.1.3 Alternativas Legales 
El contribuyente a fin de aminorar las cargas tributarias o de  evitarlas recurre a 
muchas alternativas las cuales no todas están de permitidas por ley y podría traer 
problemas futuros, es por ello que se recomienda a las empresa deba realizar un 
planeamiento tributario en sus actividades de tal menara que se pueda lograr lo 




La elución tributaria es aquella actitud propia del contribuyente con el fin de no 
cumplir con sus obligaciones tributarias basándose este en es estrategias las 
cuales no están prohibidas por ley, es decir que el contribuyente para evitar o 
disminuir el pago de los impuestos de basa en vacíos legales que se tienen en las 
normas de tal manera que no está infringiendo ninguna  ley y siendo este lícito. 
(Robles C, Ruíz de Castilla F, Villanueva W, Bravo J., 2014). Consideran que la 
elución tributaria se basa en conductas negativas de los sujetos quienes 
manipulan la normativa a su favor a fin de eliminar o disminuir la carga tributaria 
impuesta.  
El concepto de elución tributaria según el diccionario de la  lengua española 
significa evadir un problema o un inconveniente con astucia o con maña. 
Economías de opción 
Las economías  de opción tiene la finalidad de generar ahorro fiscal es decir 
una menor carga tributarias al contribuyente siendo eta lícita  amparándose esta 
en las normativas. 
(Lalane, 2013) señala que el termino de economías de opción se utilizó para 
diferenciarla del fraude tributario destacando las características de esta en torno a 
otras definiciones ya que tienen el mismo resultado que es el de generar ahorro 
fiscal. 
Beneficios tributarios 
En nuestro país, el poder tributario que posee el estado peruano se puede 
encontrar en la constitución de 1993  en el artículo 74 misma donde indica que los 
tributos se crean, modifican o derogan, o se puede establecer una  exoneración, 
solo por ley o decreto. Asimismo, los gobiernos tanto locales como regionales 
tienen la posibilidad de crear, modificar, suprimir o incluso exonerar las 
contribuciones y tasas  siempre y cuando se encuentre en su jurisdicción.  
(Actualidad empresarial p. 15) menciona que los beneficios tributarios son 
aplicados por el estado con la finalidad de disminuir total o parcial la exigibilidad 
del pago de la obligación.  
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1.3.2. Gestión financiera 
 La gestión financiera permite que la empresa pueda tomar buenas decisiones 
y las finanzas tienen como principal función delegar recursos adquiridos y aceptar 
invertidos administrándolos eficientemente. 
Para (Soria 2007, p. 7) la gestión financiera utiliza diversos procedimientos que 
ayudan a evaluar la rentabilidad de la empresa. 
(Actualidad empresaria, 2013 p. 46)  señala que la gestión financiera es 
definida como el manejo de efectivo de los recursos de la empresa con la finalidad 
de alcanzar sus objetivos y financieros y realizar buena toma de decisiones. 
El tener una gestión financiera ayuda a que la empresa pueda resolver 
problemas ya sean de liquidez o rentabilidad de tal manera que no impida 
alcanzar los objetivos propuestos. 
1.3.2.1. Toma de decisiones 
La toma de decisiones son procesos en las cuales las personas encargadas de 
su realización tienen que escoger las alternativas correctas para el buen 
funcionamiento de la empresa, su aplicación es importante ya que mediante estas 
pueden resolver problemas, o también aprovechar algunas oportunidades que se 
presenten para beneficio de la organización, además de esta depende el éxito o 
fracaso de la empresa. 
En la empresa el gestor financiero tiene que ampliar la toma de daciones en 
distintos ámbitos como son el de inversión, financiamiento, operación y utilidades. 
Inversión 
Estas decisiones son importantes porque en ellas implica a donde serán 
destinados los recursos de la empresa. En este tipo de decisiones participan las 
distintas áreas de la empresa como ventas, logística, para tomar decisiones 
también como la adquirió de nuevos activos de tal manera que se pueda mejorar 
la calidad del producto o servicio. 
Financiamiento 
En las decisiones de financiamiento la administración financiera tiene que 
tomar en cuenta las mejores alternativas para realizar el financiamiento 
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realizándose preguntas sobre las fuentes de financiamiento a utilizar los pagos 
que se realizarán será a corto, mediano o largo plazo. 
Operación 
En las decisiones de operación, el gestor financiero tiene que tener en cuenta 
estrategias que debe utilizar con la finalidad de lograr que el uso de recursos 
invertidos sea eficiente. 
Utilidades  
Estas decisiones son aquellas las que la  administración financiera se enfrenta 
en cuanto al reparto de dividendos. En esta tiene que determinar el monto a 
dividirse, planteando así estrategias. 
1.3.2.2. Análisis financiero 
Para (Ruiz, R. y Gil, A. 2014 p. 40) El análisis financiero de la empresa es de 
acuerdo al estudio de la solvencia y de las condiciones que les permiten atender 
al cumplimiento de sus obligaciones de pago en sus vencimientos, analizando la 
evolución de las magnitudes que afecten a las expectativas de cobro como 
también de pago.  
El análisis es un estudio que se realiza a la información contables de la 
empresa mediante el uso de indicadores y es importante porque  mediante ello la 
organización puede evaluar los recursos con los que cuenta en todos los 
periodos. 
Análisis horizontal 
 (Tanaka, G., 2015 p. 254) Permite realizar la comparación de los estados 
financieros siendo estos de diferentes periodos, esto podrá indicarnos en cuál de 
los periodos estuvo mejor la empresa.  
El análisis horizontal se basa en la comparación de años en la cual se busca 
que la empresa pueda ver en cuál de ellos tuvo mejor rendimiento. 
Análisis vertical  
(Tanaka, G., 2015 p. 256) menciona que el análisis vertical es la comparación 
de diferentes cuentas en un mismo periodo tributario y este resultado podrá 
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compararse ya sea con periodos pasados de la misma empresa y o con otras 
empresas. 
El análisis vertical es utilizado por las empresas para poder ver de una manera 
general el balance general y el estado de resultados. 
Ratio de liquidez 
(Tanaka, G., 2015 p. 257) señala que el ratio de liquidez mide de una manera 
aproximada el nivel de la empresa realizar el cumplimiento del pago de las 
obligaciones en un corto tiempo. 
Se puede decir que si la empresa posee adecuados ratios de liquidez entonces 
está en circunstancias óptimas para el cumplimiento de pagos de manera 
ordenada 
Ratio de solvencia 
Los ratios de solvencia son importantes para la empresa ya que con ellos se 
determina la capacidad de endeudamiento que tiene como para poder solicitar 
préstamos a largo plazo. 
1.4. Formulación de problema 
1.4.1. Problema General. 
¿Cómo el planeamiento tributario se relaciona con la gestión financiera en las 
MYPES, distrito de Los Olivos,  2018? 
1.4.2. Problemas Específicos. 
¿De qué manera el planeamiento tributario  se relaciona con la toma de en las 
MYPES, distrito de Los Olivos,  2018? 
¿De qué manera el planeamiento se relaciona con el análisis financiero en las 
MYPES, distrito de Los Olivos,  2018? 
¿De qué manera la gestión financiera se relaciona con las obligaciones tributarias 
en las MYPES, distrito de Los Olivos,  2018? 




El trabajo de investigación se utilizará para analizar y confirmar que el 
planeamiento tributario es un medio en el que el contribuyente utilizará para poder 
facilitar su toma de decisiones en las MYPES de Los Olivos. 
b) Relevancia social. 
El presente trabajo será de ayuda para resolver problemas sociales y 
económicos, los cuales perjudican a las MYPES de los olivos. 
c) Implicaciones Prácticas  
Se desea que la investigación presentada se pueda utilizar como instrumento 
de sugerencia en el país, teniendo como finalidad que los contribuyentes deben 
saber que el planeamiento tributario en caso atraviesa situaciones en las que 
tengan que realizar una toma de decisiones. 
a) Valor teórico 
Se puede considerar al estudio como un escrito donde describe la situación 
actual en el distrito de Los Olivos, y reconocer que las MYPES carecen de 
conocimientos del tema. 
b) Viabilidad. 
El proyecto de investigación es viable ya que el tema se podrá utilizar para las 
futuras investigaciones haciendo referencia que el planeamiento tributario tiene 
relación con la gestión financiera en las MYPES. Se tiene la información suficiente 
para desarrollar el tema.   
1.5. Hipótesis. 
1.5.1. Hipótesis General. 
El planeamiento tributario se relaciona  con la gestión financiera en las MYPES, 
distrito de Los Olivos,  2018. 
Hipótesis Específicos 
El planeamiento tributario se relaciona  con la toma de decisiones en las MYPES, 
distrito de Los Olivos,  2018. 
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El planeamiento tributario se relaciona  con el análisis financiero en las MYPES, 
distrito de Los Olivos,  2018. 
La gestión financiera se relaciona  con las obligaciones tributarias en las MYPES, 
distrito de Los Olivos,  2018. 
Objetivos. 
1.5.2. Objetivo General. 
Determinar cómo el planeamiento tributario se relaciona con la gestión financiera 
en las MYPES, distrito de Los Olivos,  2018. 
Objetivos Específicos. 
Determinar cómo el planeamiento tributario se relaciona con la toma de 
decisiones en las MYPES, distrito de Los Olivos,  2018. 
Determinar cómo el planeamiento tributario se relaciona con el análisis 
financiero en las MYPES, distrito de Los Olivos,  2018. 
Determinar cómo la gestión financiera se relaciona con las obligaciones 
tributarias en las MYPES, distrito de Los Olivos,  2018. 
1.6. Marco Conceptual 
Administración tributaria 
(Rodríguez, 2005, p.5). Señala que es la organización que se encuentra en el 
sector público, y su finalidad es colectar impuestos así como ingresos públicos 
para el mantenimiento de los gastos públicos, con la diligencia de las normas 
fiscales. 
Reparo tributario 
(Flores, 2013, p. IV-8). Indica que es la observación que realiza la 
Administración Tributaria cuando se  auto determina un tributo comprendida en la 
Declaración Jurada, como resultado de la verificación realizadapor ella.  
Impuesto 
(Robles C, Ruíz de Castilla F, Villanueva W, Bravo J., 2014). Menciona que el 





(SUNAT, s.f., párr.1). Menciona que es una forma de recaudar algunos  
impuestos y su finalidad es crear un descuento al cliente de un bien o servicio, de 
una parte del total a pagar, y seguidamente este ser depositado en el Banco de la 
Nación, donde existe una cuenta corriente designado al proveedor. 
Multa 
(deconceptos.com, 2016). Menciona que es una sanción monetaria que incide 
en la situación del patrimonio de la persona a quien se le impuso, que no desea a 
la compensación del perjuicio producido sino que es una sanción y la función es 
de prever para que otros no cometan lo mismo.  
Capacidad de pago 
(Tafur, 2017, p. 42). Indica que es un indicador que busca establecer el nivel de 
liquidez disponible que permitirá a cada persona cubrir las obligaciones y gastos 
cotidianos, préstamos, hipotecas, créditos otros. 
 
Situación financiera 
(Tafur, 2017, p. 43). Menciona que es una documentación de contabilidad que 
muestra el escenario financiero de una institución pública o privada, en una fecha 
establecida la cual ayuda a  desarrollar un análisis corporativo que contiene el 
activo, el pasivo y el capital contable. 
Sistema tributario 
(Sánchez, 2015, p.640). Indica que está conformado por las normas utilizadas 
para transferir recursos del contribuyente al estado, teniendo como objetivo la 
sostenibilidad del gasto público. 
Recaudación tributaria 
(Fernández, 2016, p.25). Define que la recaudación tributaria se aplica a la 
actividad que realiza la empresa y normalmente el estado. 
Tributación  
(Fernández, 2016, p.26).  Indica que es el ejercicio en el que el contribuyente 
otorga al estado un monto monetario para la realización servicios y obras públicas 


































2.1 Diseño de investigación 
2.1.1 Diseño. 
Existen dos tipos de diseño las cuales son los experimentales y los no 
experimentales, como menciona Hernández, Fernández y Baptista (2014 p.152) 
las investigaciones experimentales son descriptivos, correlaciónales y 
explicativos, sin embargo las no experimentales suelen ser empíricas, es por ello 
que para la investigación a presentar se realizará un diseño no experimental 
porque no existe la intención de manosear ninguna variable porque ya han 
sucedido. 
En la investigación presentada también se muestra un diseño transversal o 
tambillo llamado transaccional ya que se recolectaran información  en un mismo 
tiempo y s describirán las relaciones que existen entre las variables. 
2.1.2. Tipo de Estudio. 
Se puede deducir que un estudio es de tipo descriptivo-correlacional 
cuando no solo se busca ver las características de las variables dependientes e 
independientes, sino también de  ver como ambas se relacionan entre sí. 
Para (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, párr. 147) indican que en 
este nivel se recolectan información ya sea independientemente o en conjunto 
sobre las variables teniendo como objetivo indicar la manera en la que se 
relacionan ambas. Por otro lado, también los autores nos mencionan sobre de tipo 
correlacional mencionando que este tiene como finalidad entender como las 
variables se relacionan dentro de un contexto distinto (2014, párr. 148). 
Por ello el proyecto presenta un tipo de estudio Descriptivo-Correlacional, 
debido a que las variables serán medidas con el fin de dar a conocer que es el 
planeamiento tributario y del mismo modo ver el nivel de relación que tiene con la 
gestión financiera en las MYPES de Los Olivos, año 2018. 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable 1: Planeamiento Tributario 
Variable 2: Gestión Financiera 
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2.2.1. Variable independiente  
La variable independiente en el presente trabajo de investigación es el 
planeamiento tributario, ya que el análisis de este no depende de ninguna otra 
variable sin embargo, tiene la capacidad de relacionarse con la variable 





Impuesto general a las ventas 
Pagos a cuenta del Impuesto a la renta 
Presentación de impuestos  
Comprobantes de pago 
Elusión tributaria 
Economía de opción 
Beneficios tributarios 
 
2.2.2. Variable dependiente 
Para  la investigación la variable dependiente es gestión financiera, debido a que 















Ratio de liquidez 
Ratio de solvencia 
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2.2.3. Cuadro de operacionalización 
Planeamiento tributario y la gestión financiera en las MYPES, distrito de Los Olivos,  2018. 
HIPOTESIS GENERAL VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
 
Planeamiento 
tributario y la 
gestión financiera 
en las MYPES, 
distrito de Los 





“Es el conjunto de actos que se planean estructurar en el futuro, 
con el objeto de gozar de un determinado régimen tributario y 
cumplir con las obligaciones tributarias. Consiste en el conjunto de 
alternativas legales a las que puede recurrir un contribuyente o 
responsable durante uno o varios periodos tributarios con la 
finalidad de calcular y pagar el impuesto que estrictamente debe 
pagarse a al estado, considerando la correcta aplicación de las 
normas vigentes” (Benites, E. et al. 2015, p. 39). 
Obligaciones tributarias 
IGV 
Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 
Presentación de impuestos 
Comprobantes de pago 
Alternativas legales 
Elusión tributaria 







“Gestión financiera está relacionada con la toma de decisiones 
relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y 
estructura de la financiación y a la política de los dividendos. A fin 
de tomar decisiones adecuadas es necesaria una clara 
comprensión de los objetivos que se pretenden alcanzar, debido a 
que el objetivo facilita un marco para un óptimo  análisis 
financiero”  (Vinuesa, 2014, p. 24). 
 
 









Ratio de liquidez 
Ratio de solvencia  




2.3. Población y muestra 
2.3.1 Población. 
La población considerada en la presente investigación está constituida 61 
MYPES del distrito de Los Olivos durante el año 2018. 
2.3.2. Muestra. 
La muestra será representada por los 53 trabajadores que están relacionados 






                          61 *       * 0.50 * (1 – 0.50) 
                  (61 - 1) *       +       * 0.50 * (1 - 0.50) 
 
 
n = 52.75 
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Tabla 1 Cuadro de estratificación de la muestra 
Empresa Personal del área 
de contabilidad  
LABORAT FARMAC SAN JOAQUIN-ROXFARMA SA 3 
FORSAC PERU S.A. 3 
COBRECON S.A. 3 
CITI TEX S.A.C. 3 
SERMEFIT S.A.C. 3 
ELOY VEGA R. E HIJOS E.I.R.L. 3 
R & A INDUMET INDUSTRIA METALICA S.A.C. 3 
MUEBLES METALICOS SAN CRISTOBAL S.A.C. 3 
B&B ASOCIADOS PERU S.A.C. 3 
MANUFACTURAS INDUSTRIALES DEL CAUCHO Y PRODUCTOS 
QUIMICOS 3 
FABRICA DE ENCHAPES Y TRIPLAY S.A.C. 3 
ELMER JO ANAYA E.I.R.L. 3 
JOSE GARCIA E.I.R.L. 3 
METALURGICA LOS OLIVOS S.A.C. 3 
BIOGEN AGRO S.R.LTDA. 3 
COMPANIA ELECTRO ANDINA S.A.C. 3 
SOCIEDAD DE INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.C. 3 
DIESELAB S.A. 2 
TOTAL 53 
Fuente: elaboración propia  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
El instrumento que utilizado para recolectar  la información fue el cuestionario, 
este permitió recolectar los datos de forma confiable con alto grado de validez. 
Este se realizó con la escala de Likert, en la cual se tomó 5 niveles de respuesta y 
luegolo se consiguió la información necesaria de las variables. 
Tabla 2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Variables Técnica Instrumentos 
Planeamiento tributario Encuesta Planeamiento tributario 
Gestión financiera Encuesta Gestión financiera 
Fuente: elaboración propia  
Al cuestionario Planeamiento tributario se aplicó según escala de Likert: 
Nunca   1 
Casi nunca  2 
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Algunas veces  3 
Casi siempre  4 
Siempre   5 
Al cuestionario Gestión financiera se aplicó según escala de Likert: 
Nunca   1 
Casi nunca  2 
Algunas veces  3 
Casi siempre  4 
Siempre   5 
Se aplicó el instrumento A (Planeamiento tributario) y el instrumento B (Gestión 
financiera). 
 Validez: El instrumento se verifico por criterio de juicio de Experto, el 
cuestionario fue revisado por 3 Magister de la universidad. Y el instrumento no 
ayudará a inferir conclusiones de acuerdo a los resultados. 
El instrumento que se usó en la investigación fue validado por 3 expertos 
metodólogos.  
Tabla 3 Validación de expertos  
N° Expertos Opinión 
1 
 
        Aplicable 
2 
 
        Aplicable 
3           Aplicable 
Fuente: elaboración propia  
Como se puede visualizar, los tres docentes de la universidad consideraron que el 
instrumento cumple con los requisitos para ser aplicado.  
Confiabilidad: Para ofrecer confiabilidad al instrumento de medición y que el 
resultado de la aplicación sea positivo, se tuvo que someter a la técnica de Alpha 
de Cronbach, la cual tiene como fórmula aquella que comprueba el grado de 




Tabla 4 Niveles de confiabilidad 
 
Fuente: elaboración propia  
La fórmula para hallar el Alpha de Cronbach y determinar la confiabilidad del 
instrumento es: 
 
2.5. Método de análisis de datos 
El trabajo tuvo por objetivo “Determinar que el planeamiento tributario se 
relaciona con la gestión financiera en las MYPES de Los Olivos, año 2018” por 
ello se realizó un estudio cuantitativo  
Los resultados del cuestionario fueron procesados y analizados con el SPSS, 
para procesar y analizar la información se utilizará la tabulación y distribución de 
frecuencias, finalmente para la exposición de resultados se aplicaron gráficos.    
2.6. Aspectos éticos 
El trabajo realizado se dio acatamiento a la ética profesional, con honestidad y 
todos los resultados serán veraces, además se reservara la identidad de fuente 
informativa. 


































3.1. Análisis de confiabilidad del instrumento 
Planeamiento tributario 
Para realizar la validación del instrumento se hizo uso del Alpha de Cronbach, 
porque este permite establecer la media ponderada de la correlación entre las 
variables de la encuesta. 
El instrumento al cual se va a validar está constituido por 8 ítems siendo el 




Tabla 5 Alpha de Cronbach variable 01 
 
Discusión: 
El instrumento es fiable de acuerdo al valor del Alpha de Cronbach, es decir 
mientras este se aproxime a su máximo valor que es 1 será más fiable. Por ello se 
tomó en cuenta garantizar la fiabilidad de la escala y que el valor del Alpha de 
Cronbach fuese mayor o igual a 0,8. Realizando el cálculo se obtuvo como 
resultado que el valor del instrumento es de 0,853, por lo que se concluye que el 




3.2. Análisis de confiabilidad del instrumento 
Gestión Financiera 
Para realizar la validación del instrumento usado de la variable 2, también se 
usó el Alpha de Cronbach y esta etermina la media ponderada de la correlación 
que hay con las variables de la encuesta. 
El instrumento al cual se va a validar está constituido por 8 ítems siendo el 








El instrumento es fiable de acuerdo al valor del Alpha de Cronbach, es decir si 
este se acerca a su máximo valor que es 1 será más fiable. Realizando el cálculo 
se obtuvo como resultado que el valor del instrumento es de 0.882, por ello se 





Tabla 7 Ítem 01 
 
Gráfico 1 Ítem 01 
 
Fuente: Tabla N° 07 
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mayoría de los encuestados considera que cumplir con el pago del IGV permite 
tener una buena gestión financiera. 
Tabla 8 Ítem 02 
 
Gráfico 2 Ítem 02 
 








se realizará en la declaración por las ganancias de todo el periodo, sin embargo 
otro pequeño porcentaje considera que los pagos a cuenta del impuesto a la renta 
nunca influyen en la toma de decisiones en la declaración de la declaración jurada 
anual y esto podría ser debido al desconocimiento de las normas.  
Tabla 9 Ítem 03 
 
Gráfico 3 Ítem 03 
 
Fuente: Tabla N° 09 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a la MYPES de los Olivos, año 2018, se obtuvo como 
resultados que el 37.74% de los encuestados consideran que la presentación de 
la declaración de impuestos se realiza mediante una buena toma de decisiones, 




Tabla 10 Ítem 04 
 
Gráfico 4 Ítem 04 
 
Fuente: Tabla N° 10 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a la MYPES de los Olivos, año 2018, se obtuvo como 




Tabla 11 Ítem 05 
 
Gráfico 5 Ítem 05 
 





De la encuesta aplicada a la MYPES de los Olivos, año 2018, se obtuvo como 
resultados que el 32.08% de los encuestados consideran que siempre y casi 
siempre han utilizado la elusión tributaria para disminuir el cumplimiento de 
algunas de las obligaciones tributarias, ya que muchos de ellos no están de 
acuerdo con el pago de  los impuestos y por ello se  basan  en vacíos legales y 
seguir eludiendo el pago de ello, mientras que otro pequeño grupo de 
encuestados consideran que nunca  han utilizado la elusión tributaria para 
disminuir el cumplimiento de algunas de las obligaciones tributarias, de acuerdo a 
su juicio o desconocimiento del tema. 
Tabla 12 Ítem 06 
 
Gráfico 6 Ítem 06 
 





Tabla 13 Ítem 07 
 
Gráfico 7 Ítem 07 
 




De la encuesta aplicada a la MYPES de los Olivos, año 2018, se obtuvo como 
resultados que el 35.85% de los encuestados consideran que siempre el 
planeamiento tributario le ha permitido acogerse a beneficios tributarios como por 
ejemplo Considerar a la empresa como el RMT donde solo estaría pagando el 1% 
de la ventas mensuales y solo el 10% en la declaración jurada anual, además de 
ello también existe beneficios como los fraccionamientos ya sea por la multas o 
sanciones que se tenga. Otros péquelos grupos de encuestados consideran que 
algunas veces y casi siempre el planeamiento tributario le ha permitido acogerse 
a beneficios tributarios, de acuerdo a su juicio o desconocimiento acerca del tema. 
Tabla 14 Ítem 08 
 
Gráfico 8 Ítem 08 
 




Tabla 15 Ítem 09 
 
Gráfico 9 Ítem 09 
 





Tabla 16 Ítem 10 
 
Gráfico 10 Ítem 10 
 




De la encuesta aplicada a la MYPES de los Olivos, año 2018, se obtuvo como 
resultados que el 41.51% de los encuestados consideran los intereses generados 
por la financiación se utilizan como como beneficios tributarios, ya que al realizar 
las declaración anual este se estaría deduciendo a la utilidad, otros pequeños 
grupos conformados por el 5.66% de los encuestados consideran que casi nunca 
los intereses generados por la financiación se utilizan como como beneficios 
tributarios, de acuerdo a su juicio o desconocimiento acerca del tema. 
Tabla 17 Ítem 11 
 
Gráfico 11 Ítem 11 
 












Tabla 18 Ítem 12 
 
Gráfico 12 Ítem 12 
 




De la encuesta aplicada a la MYPES de los Olivos, año 2018, se obtuvo como 
resultados que el 33.96% de los encuestados el análisis horizontal permite 
determinar una adecuada toma de decisiones, ya que con este tipo de análisis se 
puede comparar como se encuentra la empresa en comparación con años 
anteriores y de acuerdo a ello ver en que está fallando y si es necesario realizar 
algunos cambios, otros pequeño grupo conformados por el 11.32% de los 
encuestados consideran nunca el análisis horizontal permite determinar una 
adecuada toma de decisiones, de acuerdo a su juicio o desconocimiento acerca 
del tema. 
abla 19 Ítem 13 
 
Fuente: Elaboración propia 
















Tabla 20 Ítem 14 
 














Tabla 21 Ítem 15 
 














Tabla 22 Ítem 16 
 




Fuente: Tabla N° 22 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a la MYPES de los Olivos, año 2018, se obtuvo como 
resultados que el 29.30% de las personas encuestadas consideran que siempre y 
casi siempre los ratios de solvencia permiten establecer una adecuada toma de 
decisiones, ya que el ratio de solvencia es un indicador que mide el nivel de pago 
con el que cuenta la institución y con ello ver la capacidad de endeudamiento, otro 
pequeño grupo conformados por el 3.77 % de los encuestados consideran que 
nunca los ratios de solvencia permiten establecer una adecuada toma de 
decisiones, de acuerdo a su juicio o desconocimiento acerca del tema. 
 
3.4. Validación de la Hipótesis 
Prueba de normalidad 
Para validar la hipótesis se hizo uso de la prueba de normalidad con la 
finalidad de establecer el “p valor”. Este es el nivel de significancia menor y dirige 
a la aceptación de la hipótesis alterna, y determinara el tipo de distribución de las 
variables y dimensiones utilizadas en la investigación. 
Se ha utilizado la prueba de normalidad del Kolmogorov-Smimov, ya que 
este se aplica para muestras superiores a 50 y en la presente investigación la 
muestra es de 53 personas. De acuerdo a esta prueba, si el “p valor” es inferior a 
0.05, se rechazaría la hipótesis nula (Ho) y se estaría aceptando la alterna (H1). 
De ser este el caso, se concluiría que la variable o dimensión probada no es 
normal y por ello se debería aplicar una prueba no paramétrica. 
 




Se considera la decisión: 
 
 











Para realizar la prueba de estadística se utilizó el Software SPSS y se 
consideró la hipótesis general y las específicas. 
 
Prueba de hipótesis general 
H0 Planeamiento tributario no se relaciona con  Gestión financiera en las 
MYPES de Los Olivos, 2018. 
 
H1 Planeamiento tributario si se relaciona con Gestión financiera en las MYPES 
de Los Olivos, 2018. 
 
 








Hipótesis especifica 1 
H0 Planeamiento tributario no se relaciona con Toma de decisiones en las 
MYPES de Los Olivos, 2018. 
 
H1 Planeamiento tributario si se relaciona con Toma de decisiones en las 
MYPES de Los Olivos, 2018. 
 
 






Hipótesis especifica 2 
H0 Planeamiento tributario no se relaciona con Análisis financiero en las 




H1 Planeamiento tributario si se relaciona con Análisis financiero en las MYPES 




Tabla 27 Correlación de Spearman Planeamiento tributario – Análisis financiero 
 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta 
la hipótesis alterna; existiendo una relación estadísticamente significativa baja e 
inversamente proporcional (con signo negativo) entre Planeamiento tributario y 
Análisis financiero en las MYPES de Los Olivos, 2018. 
Hipótesis especifica 3 
H0 Gestión financiera no se relaciona con Obligaciones tributarias en las 
MYPES de Los Olivos, 2018. 
H1 Gestión financiera si se relaciona con Obligaciones tributarias en las MYPES 




Tabla 28 Correlación Spearman Gestión financiera – Obligaciones tributarias 
 
 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta 
la hipótesis alterna; existiendo una relación estadísticamente significativa 
moderado e inversamente proporcional (con signo negativo) entre Gestión 



















































Con los resultados que se obtuvieron la investigación, se llega a establecer las 
discusiones e interpretaciones siguientes. 
La presente investigación tuvo por objetivo general comprobar que el 
planeamiento tributario si tiene relación con la gestión financiera en la mypes del 
distrito de los olivos, año 2018. 
Para la validez de los instrumentos planeamiento tributario y gestión financiera 
se hizo uso del Alpha de Cronbach, los cuales poseen 8 items cada uno, 
poseyendo un nivel de  confiabilidad del 95% logrando ser considerablemente 
optimo del Alpha de Cronbah quel que se aproxime a 1 o mayor al 0.8. Para el 
caso de la presente investigación los valores de ambas variables son mayores a 
0.8 por lo que llega a concluir que ambos instrumentos son altamente confiables. 
1. Por los resultados que se obtuvieron con el spss, el planeamiento tributario 
tiene relación con la gestión financiera en las mypes de los olivos, año 
2018, debido a que en los resultados obtenidos en la contratación de 
hipótesis general  donde se aplicó la prueba de Spearman se evidencia   un 
índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 
previsto para este análisis, se determina que, si existe relación estadística 
significativa moderada, directamente proporcional y positiva, entre 
Planeamiento tributario y Gestión financiera en las MYPES distrito de Los 
Olivos, año 2018. (rs = 0,573, p< 0.05). Los resultados revalidan el estudio 
realizado por Pachas (2014), el cual indica que el planeamiento tributario 
como instrumento de gestión financiera contribuye en la rentabilidad de las 
empresas de transporte terrestre de carga de lima metropolitana. Asimismo, 
concluyó que la empresa Transporte y Negociaciones Sr. de Quinuapata 
S.A.C., incumple con el pago de sus obligaciones tributarias en las fechas 
indicadas, lo que ha ocasionado implicar los recursos financieros de 





2. En cuanto a los resultados de la hipótesis específica N° 01 se aplicó la 
prueba de Spearman donde se evidencia   un índice de significancia 
bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 previsto para este 
análisis, se determina que, si existe relación estadística significativa 
moderada, directamente proporcional y positiva, entre Planeamiento 
tributario y Toma de decisiones en las MYPES distrito de Los Olivos, año 
2018. (rs = 0,529, p< 0.05). Estos resultados corroboran el estudio realizado 
por Quispe y Orellana (2016) quienes señalan que el planeamiento tributario 
fortalece la toma decisiones y esta se aplica en diferentes áreas  de las 
empresas constructoras de la provincia de Huancayo. Además, los autores 
concluyen que las constructoras de Huancayo, tienen deficiente plan 
tributario, ya que calculan y pagan impuestos, de la misma manera usan las 
formas fáciles para disminuirlos, por ejemplo recurren a la evasión, lo que 
genera a que puedan ser vulnerables ante riesgos, que les producirá en un 
futuro consecuencias económicos perjudiciales. 
 
3. En cuanto a los resultados de la hipótesis específica N° 02 se aplicó la 
prueba de Spearman, donde se evidencia   un índice de significancia 
bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 previsto para este análisis, 
se determina que, si existe relación estadística significativa moderada, 
inversamente proporcional y negativa, entre Planeamiento tributario y 
Análisis financiero en las MYPES distrito de Los Olivos, año 2018. (rs = -
,231, p< 0.05). Asimismo, los resultados reafirman el estudio realizado por 
Rodríguez (2014), quien señala que una deficiente planificación tributaria 
hace que la empresa no pueda realizar un correcto análisis en  la gestión 
financiera en la empresa Inmobiliaria Santa Catalina S, A.C. de la ciudad de 
Trujillo en el periodo 2013.”Además, concluye que el planeamiento tributario 
influye directamente en la economía y finanzas de la empresa Inmobiliaria 
Santa Catalina S, A.C ya que de acuerdo a la información financiera se 
logra verificar con indicadores el aumento de los resultados en espcial del 





4. En cuanto a los resultados de la hipótesis específica N° 03 se aplicó la 
prueba Spearman, donde se evidencia   un índice de significancia bilateral 
de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 previsto para este análisis, se 
determina que, si existe relación estadística significativa moderada, 
directamente proporcional y positiva, entre Gestión financiera y 
Obligaciones tributarias en las MYPES distrito de Los Olivos, año 2018. (rs 
=, 467, p< 0.05). Asimismo, los resultados obtenidos confirman el estadio 
realizado por Vinueza (2014) quien señala que si se realiza un adecuado 
análisis en la gestión financiera en las microempresas comerciales de la 
ciudad de Quito se puede mejorar su administración para poder distribuir los 
pagos que se deben de realizar de manera que se puedan cumplir con 
todas las obligaciones tributarias pendientes. Además, concluye que el 
empresario debe monitorear de manera constante las cuentas de los 
bancos para enfrentar las deudas, además se resaltó que en la gestión del 
dinero se tienen que lograr correctos saldos en la caja, de manera que los 






















































Los resultados obtenidos en la presenta investigación ayudan a establecer las 
siguientes concusiones. 
1. Se concluye con la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar y 
verificar con la realidad, que el planeamiento tributario se relaciona con la 
gestión financiera en las Mypes del distrito de los Olivos, año 2018. Se 
llegó a concluir que  si la empresa cuenta con una buna planificación 
tributaria, entonces la gestión financiera será óptima de modo que no se 
gastaran los recursos en pago de sanciones por infracciones tributarias, 
además se hará un correcto cumplimiento de las obligaciones con la 
administración tributaria. 
 
2. Se concluye con la hipótesis específica 1 planteada y validada, que el 
Planeamiento tributario si se relaciona con la Toma de decisiones en las 
Mypes del distrito de Los Olivos, año 2018 ya que cuando la empresa tiene 
establecida una adecuada planificación tributaria  la toma de decisiones en 
los  distinto aspectos  como inversión u operación será más sencilla porque 
tendrá una información correcta y oportuna y con ello una adecuada 
determinación en objetivos o metas que se desea lograr a corto plazo. 
 
3. Se concluye con la hipótesis específica 2 planteada y validada, que 
efectivamente el Planeamiento tributario si se relaciona con el Análisis 
financiero en las Mypes del distrito de Los Olivos, año 2018. Se concluye 
ello después de determinar que con la elaboración de un planeamiento 
tributario la empresa educe incurrir en contingencias tributarias y con ello a 
la vez en riesgos financieros, mejorando el nivel de liquidez y rentabilidad, 
es decir que con adecuado planeamiento tributario se puede tiene una 
mejora en los indicadores de liquidez y rentabilidad. 
 
4. Se concluye con la hipótesis específica 3 planteada y validada, que la 
Gestión financiera si se relaciona con las Obligaciones tributarias en las 
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Mypes del distrito de Los Olivos, año 2018. Se llega a concluir ello después 
de determinar que  cuando la empresa cuente con una adecuada gestión 
financiera, entonces si podrá cumplir también con el  pago y cumplimiento 
de obligaciones tributarias porque tendrá conocimiento de cuánto dinero 

































































Por los resultados que se obtuvieron la investigación presentada se contribuyen  
algunas recomendaciones y estas son las siguientes: 
 
1. Es recomendable que las mypes del distrito de Los Olivos, determinen un 
adecuado planeamiento tributario y de esta manera citar realizar pagos 
indebido o en exceso lo cual estaría o perjudicando en pate la gestión 
financiera y esto trayendo como consecuencia que puedan carecer de 
liquidez en ciertas situaciones. Este planeamiento se debe realizar en 
primer lugar repasando bien las normas tributarias, de manera que se 
puedan hacer uso de ciertos beneficioss que brinda el estado hacia los 
contribuyentes. 
 
2. Es recomendable que al realizar  un planeamiento tributario se considere 
tener en cuenta las alternativas que estas nos podrán ofrecer para que se 
puedan tomar decisiones en beneficio de la empresa y hacer el correcto uso 
del efectivo para realizar inversiones o proyectos que en corto plazo 
generen utilidades a la empresa.  
 
3. Se recomienda que la empresa deba de contar con un planeamiento 
tributario  si esta desea tener un óptimo análisis financiero para medir el su 
rentabilidad haciendo así proyecciones de pagos o priorizar  ellos de 
manera que la empresa pueda siempre tener  liquidez para realizar sus 
actividades y generar ahorro fiscal. 
 
4. Se recomienda que para la gestión financiera las mypes deban de contratar 
con un gestor financiero altamente capacitado ya que este es quien se va a 
encargar de priorizar los pagos ya sean de tributos en caso si le saliese a 
pagar, además de ser este el caso, es decir el de si tuviese un gestor 
financiero en cada empresa este estaría en comunicación con el área 
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ANEXO 1. Matriz de consistencia 



















¿Cómo el planeamiento tributario se 
relaciona con la gestión financiera en 






Determinar cómo el planeamiento 
tributario se relaciona con la 
gestión financiera en las MYPES, 





El planeamiento tributario se 
relaciona  con la gestión 
financiera en las MYPES, 













 Impuesto General a 
las Ventas 
 Pagos a cuenta del 
Impuesto a la  
Renta 
 Presentación de 
impuestos 
 Comprobantes de 
pago 
 Elusión tributaria 






1. TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio que se realizara será 
descriptivo - correlacional. 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño que se realizará es no 
experimental, ya que ninguna variable 
será manipulada. 
POBLACIÓN  
3. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizara el muestro probabilístico,  subgrupo de la 
población en el que todos los elementos de esta 
tienen la posibilidad de ser elegidos. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la 
población utilizando la fórmula de muestreo 
probabilístico. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que 
es de elaboración propia. 
         Variable 2: GESTION FINANCIERA 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que 
es de elaboración propia. 
ESPECIFICO 
 
¿De qué manera el planeamiento 
tributario  se relaciona con la toma 
de en las MYPES, distrito de Los 






Determinar cómo el planeamiento 
tributario se relaciona con la toma 
de decisiones en las MYPES, 






El planeamiento tributario se 
relaciona  con la toma de 
decisiones en las MYPES, 





¿De qué manera el planeamiento se 
relaciona con el análisis financiero en 






Determinar cómo el planeamiento 
tributario se relaciona con el 
análisis financiero en las MYPES, 





El planeamiento tributario se 
relaciona  con el análisis 
financiero en las MYPES, 

















 Análisis Horizontal 
 Análisis vertical 
 Ratio de liquidez 




¿De qué manera la gestión 
financiera se relaciona con las 
obligaciones tributarias en las 





Determinar cómo la gestión 
financiera se relaciona con las 
obligaciones tributarias en las 






La gestión financiera se 
relaciona  con las obligaciones 
tributarias en las MYPES, 
distrito de Los Olivos,  2018. 
 




P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
ENC 1 4 4 5 4 3 4 5 4
ENC 2 5 4 5 4 2 4 5 5
ENC 3 1 3 3 3 4 2 2 1
ENC 4 4 2 5 2 4 4 2 4
ENC 5 3 4 5 4 4 5 5 4
ENC 6 3 2 1 3 1 1 2 2
ENC 7 2 2 3 1 3 1 2 2
ENC 8 3 5 3 2 1 2 1 4
ENC 9 4 4 5 4 5 4 1 4
ENC 10 2 1 1 1 5 1 3 1
ENC 11 1 1 1 1 2 2 4 5
ENC 12 4 4 3 4 3 2 5 5
ENC 13 5 5 2 2 3 2 2 5
ENC 14 4 5 2 5 3 3 5 5
ENC 15 5 5 5 5 5 4 1 5
ENC 16 3 5 5 5 2 3 3 2
ENC 17 5 3 3 5 4 2 5 5
ENC 18 3 5 3 5 4 2 2 5
ENC 19 5 5 2 4 4 5 5 4
ENC 20 5 4 5 5 3 3 2 4
ENC 21 3 2 2 4 3 5 4 5
ENC 22 5 5 1 2 4 5 3 4
ENC 23 1 3 5 3 4 4 2 1
ENC 24 2 2 3 3 5 5 5 5
ENC 25 4 1 2 1 3 1 1 3
ENC 26 3 5 3 3 1 1 1 1
ENC 27 5 5 5 4 4 4 4 4
ENC 28 4 4 2 2 4 4 4 4
ENC 29 4 4 5 3 3 4 5 5
ENC 30 5 2 2 3 4 5 1 5
ENC 31 4 4 5 4 3 4 5 4
ENC 32 5 5 3 2 2 4 5 5
ENC 33 3 3 4 4 3 4 5 4
ENC 34 5 5 5 4 3 1 1 5
ENC 35 4 4 5 4 3 4 5 4
ENC 36 5 4 5 4 2 4 5 5
ENC 37 1 3 3 3 4 2 2 1
ENC 38 4 2 5 2 4 4 2 4
ENC 39 3 4 5 4 4 5 5 4
ENC 40 3 2 1 3 1 1 2 2
ENC 41 2 2 3 1 3 1 2 2
ENC 42 3 5 3 2 1 2 1 4
ENC 43 4 4 5 4 5 4 1 4
ENC 44 2 1 1 1 5 1 3 1
ENC 45 1 1 1 1 2 2 4 5
ENC 46 4 4 3 4 3 2 5 5
ENC 47 5 5 2 2 3 2 2 5
ENC 48 4 5 2 5 3 3 5 5
ENC 49 5 5 5 5 5 4 1 5
ENC 50 3 5 5 5 2 3 3 2
ENC 51 5 3 3 5 4 2 5 5
ENC 52 3 5 3 5 4 2 2 5
ENC 53 5 5 2 4 4 5 5 4
V1   PLANEAMIENTO TRIBUTARIO



















P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
ENC 1 4 4 5 5 4 3 4 4
ENC 2 4 4 5 4 4 5 4 2
ENC 3 1 1 1 1 5 1 1 4
ENC 4 1 1 1 1 1 4 4 5
ENC 5 3 5 3 5 4 4 5 3
ENC 6 3 4 3 3 4 2 3 2
ENC 7 4 3 5 5 2 2 2 4
ENC 8 5 5 4 1 5 2 2 5
ENC 9 4 4 4 5 3 4 2 4
ENC 10 4 2 5 2 4 4 4 4
ENC 11 1 5 1 3 5 5 3 5
ENC 12 4 4 5 4 4 3 2 4
ENC 13 2 5 1 5 4 3 3 5
ENC 14 4 4 3 4 5 5 2 3
ENC 15 5 4 5 5 2 3 2 3
ENC 16 5 5 5 5 2 4 5 5
ENC 17 5 5 5 5 4 2 2 2
ENC 18 1 1 1 1 1 2 5 4
ENC 19 4 4 5 5 3 2 5 5
ENC 20 4 4 4 5 3 4 3 2
ENC 21 5 5 4 4 3 5 5 3
ENC 22 5 4 5 4 3 2 1 2
ENC 23 2 4 5 1 1 1 1 1
ENC 24 1 2 4 4 5 5 4 5
ENC 25 3 5 5 4 5 2 1 3
ENC 26 2 5 5 1 4 5 3 4
ENC 27 4 4 4 4 2 4 3 3
ENC 28 4 3 5 3 4 5 3 5
ENC 29 4 4 3 5 3 5 2 2
ENC 30 4 5 3 1 1 2 1 1
ENC 31 4 5 5 5 3 5 2 3
ENC 32 4 4 5 4 2 2 3 5
ENC 33 5 5 5 5 3 4 1 2
ENC 34 2 5 5 5 3 5 5 3
ENC 35 4 4 5 5 4 3 4 4
ENC 36 4 4 5 4 4 5 4 2
ENC 37 1 1 1 1 5 1 1 4
ENC 38 1 1 1 1 1 4 4 5
ENC 39 3 5 3 5 4 4 5 3
ENC 40 3 4 3 3 4 2 3 2
ENC 41 4 3 5 5 2 2 2 4
ENC 42 5 5 4 1 5 2 2 5
ENC 43 4 4 4 5 3 4 2 4
ENC 44 4 2 5 2 4 4 4 4
ENC 45 1 5 1 3 5 5 3 5
ENC 46 4 4 5 4 4 3 2 4
ENC 47 2 5 1 5 4 3 3 5
ENC 48 4 4 3 4 5 5 2 3
ENC 49 5 4 5 5 2 3 2 3
ENC 50 5 5 5 5 2 4 5 5
ENC 51 5 5 5 5 4 2 2 2
ENC 52 1 1 1 1 1 2 5 4
ENC 53 4 4 5 5 3 2 5 5
V2   GESTIÓN FINANCIERA






























                                                                        
